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TEST.VEREIM BESZELGESSUNK ... 
illa11amr6l bftzéld: nH»t ,u ~111zer, maJJIIOT bdnyriutntvir. A.r 
f/etemben.. na1111 naphoz érl.:eztem, el kell határoznom, hOflll ,ne~ fo,-. 
dilwm a a;~ nuJjót, é1 oeled akl}rok IH!szilni Cl dönti, d6tt, tntvir. 
Ti:enniflll esztendeje, h.Qfll/ lxfoM4tumbn ldtvn. TizenM1111 n.:c-
tendeje coli eun a t4':'Gazon, hoill a c.,ikanl,/Offl in U bdftid11la1Jt a fekde 
r,yimóntbp, és Ti tudjatok núndrmngian, hogg milgen 1ullJO' tdtn- uolt 
nel.emactákiln11. 
A: éles i.,a, Mmc&ak a 1tt,u:I vágta, de ld~mbe ~ beldtoailott é1 
miJ.vr lY:eime11 támfldl l«Sl,,agok"61 a clr uort1oll, 111/11 érntem, hOflll olt 
fof11ik a bángri,z,ldl.Yk vi~. 
Ti...~nnyolc nrtend61 voltam akkor, és a bod11m i8, Hudák Jánoa 
magyar pa~ztgyenk ia Ollfllli ldtl1 volt, fJ0/111 találl füdalabb ~11 nz. 
trndör:-el; i• a: 6 ke:ibiil nt'm Jött már a vlr, az 6 ~bili Mm futott 
a künngü, őt a kf'flueUl!n ilet m6r akkor beletiirle a hllt'rvel ígdba, a 
munkált'mber ,z--moru tapo,H mo.lnufba. 
E,tinkint, ha a th?"" ,; hf'III/Ü lrön a ut"nt-}dlHM bol,arn~!,."',& 
r,itlé.m, t'lhig11Jitu: n,eb.lH ~ztatofr, loo„ llt'#I az in Wrh6lva,o-
puha lrettm fájt igd~n. luuv.m a Hu.ddJ.: J6M# kirr,n, kemin11 lrea, 
a: én ,zeginlf, IIJIU"t"A:kortól rabMigra tdrho:tatott g,,erd:.bod11ru ,:omo-
ru 1or,,a, aki már 1uhand:oniban termi1:tinnd. találta, hOlfll u:ol11t1-
tá11, tt"1tdöllJ, lelket aonxu:tó örököl rabaá11 CtZ 6 ,oraa. 
Tudtam, hogg in döttt"m tl6bb-ut6bb mf'f/n11Unok az dZJ6rl ajtók, 
hr>(fy é,1 dlwg11lwton1 a 1:énbdn116t, ha a viuon1JOlmt megiv,,erem, hi-
1:l!n t't'lem bökuü t'Olt ez a nehh élet h Mlrem az la1-oldzott,ág drtiqa 
ürük-ségit tette a 1.'6ndortarls:nydmbo az Edt"1a,iydm; de az morta a ld-
h'm, hogJI az in uel/illl/ 1111önqe Id. bodym iirököem d volt }t'fllft'Zl.'I! 
oyerekkoNibon a nagy /ekeUtlé11nek. 
Elhataro:tam h6t, hor,11 -m ha1111om da öod11mat, aki en~m 1uf. 
li:ni tanitotl, 1101111 oele maradok lludák Jánoual m cgéu ildn, é, 
meyoutom VC'le m/ndtut, amit i n édel(Ulyán1t6l lirökültem, aki ijjd 
niowtt. nappal f li:ött, hogy engem az iskolákba 1!lküldh€Ul!n. 
h nya ;,~;::::.~:.Hudák.Jánt» lett a borótom, ,okon küzöWik a bd· 
Gyert-kéu:el riH:id idő alatt m.en=e ir az 6lom. Sok év telt bdfl. 
111,iig d-:,ok küzdi• utdn bekopogtottam oz én IIZ0moru életü lludrik 
1 JfitWfWm házába, é, te,taérnek klnálkoztam hozuíd, 111.ag11ar bdn116,z. 
N11olc e,ztende}e, hogJI e/6,zör o házodn6l J.-opogta1tam. NJ10lc nz-
tendeje, hogy el.86 izben bf!lzélten, a minden-magvar-1/udák-Ján,o:,ok-
ho:, a mag11or bánf/ÓCokhoz, hozzád bd11J16,ztnlvir, é, azt mondtam 
nl ked, hogy legyünk u,tvérek. 
Te meg én, meg a többi nmt111ar bá1111áu, mindann11krn, akik maglf(Jr 
füldiin vágtuk magunlmuk o vándorbotot, é, flf/1/ nemat#gb6l knültlink 
be a: amerikui heg11ek fekde g11omrába. 
Jlll!g111ondtmn néked akkar, él! azóta l.s magyar bánydaz; hor,11 én ue-
glny, gl/Öll9e férf!g vagflok, akla bánl,lá,z,or,b61, a munk68-lgából nf!m 
tudlak téged megv(illani. 
De azt igérl.em, hog11 ha velflm l!f/1/Ült járod a nehiz életünk knerflft 
utjfit, migi6 találunk ,zép dolgot i, az életkn. Caak et111ütt men}llnk, 
mindig eg11ütt, Tf! ia, én l,, mindann11U1n. Szera1Uk eg11uufd .... . 
Ol11an rövid az élet, .te,tvir, olyan nehéz a munkd1JMJr1, bajtárs, hogy 
érdeme, az élet apr6 kUai örömdl mind ldipnl, alwt!II o 1irunk leli kö-
:dedünk. 
Öriime pedig c11<1k annak lehet, aki ,zentía:i emberl.6rlát. A tntvé-
rit , a 11 zolgntánát, o többi Hud6k Jdno,t, akik mind-mind gyenkkomk• 
lól iirökös tuti munkdro vannak kárhoztatva. 
Nyolc f!tzlendeJe, hogiJ err6l besrilek IJt'led majd~m minden héten, 
magyar bdnyászU,tvér. 
t, dolgoztam i8 ez alatt a nyolc év alalt. Mer,togtam a kezét et/11 pó.r 
ll11d6k Jánoanak é, ug11 vit tem 61ut magammal, l.s~ntlen, nehéz, ,zép 
utakon, f6rruzt6 utakon, mnsze-kékl6, ,zép vlrágo, hegyek feU. 
116ny6,ztl!ttvér, te Umerl!d a nyólc év munkáJtit. Tudjátok Tl mind-
annyian, magyar Hudák JámJIOk, lwglf megtariottam-e a fogodá110m é• 
t"ele maradtam-e J6ban,-ro,,zban az én Ida bod11tt1mal, hogJI ,n,qµ>11Zam 
~ le a tudá,om é, a munkaké,uégem? 
Ezek az évek nekem nagJIOn nehiz ld6k uoltak tntvér. U1111 rajta 
toltam, hogy a Hud6k bodlm .aradn volamJt kőnn11Ult"k, Uflll utdlMI tJOl. 
tam, hOflY «r i n uom.oru bajtánam lldét volamiHl ,:ebbé teguem, hogu 
mas,amr6l kh:iczkorcu nwg/eledlreztem. 
Tlnnni1111 f!uiendli honn, id6 é• az én utaim mellett la nuütak vl• 
r6,n,k, ohot/11 a;: öreg,ig leli haladtam, a kUzdelme, ut/oünon. Jntf!11ettek 
in fdi• i, oz ild J&,l é, uép ör6mei, hoOII plMnjek ,-rl nihol, 1 te 
tntt"r tudod, hog11 in azt Mm tettun. 
MenUm, nem álltam 1nelf et/11 peFfl"f! ,em, ,iettem, hog11 vifl11em ma-
fl(lmmal ·a bodgmat, 1tog11 UVl/f!k r.vlamlt 6 érette, mlel6tt mir1 ké16 lenne, 
Rlifll6tt még ~ nwt16riil11A a ldldt o kueri, élet. 
Nem mondhatom, hOflll mlndig magom jártam. Voltak Hudókok, 
tdik lltf!girl.dUk mindjdrl., tdik llflkm voltak az el,16 napt.ól kezdw é• 
amikor f!biJgfledtem, m1Jror dfdrvdtam, mikor kl akorta,,, a kezem 
,.,,_Jtani az i• ldam melldl n11U6 uip vir6,ok ut6n, akkor f!zelc a bai-
lanok n-lJ,itettek, akkor az Ö kedvlJJ,.-b-t huriytttm ~ a uvnem, lwt111 a 
ndeM plrNl6 oir6,o,brt - ldHam nwtl, Nlf111 mt'n}f!k, 1W!uek, .tn4, Mm 
kil6, ml11 nem dMinek ki ntUldann11ltui.a lluddk Jánt:»0k. 
Hát az utaini rullftek é, t..erdlen,ek voltak az embettk d6tt. Mikor 
felha,I/UUII a pridlkácMvol, mllNr i,cuidn neki v6gtam a kék Mg11ek felé, 
.a.bln, llllllllJOI' Mlkaa VU,lzohökhntek mdl6lem. FétUk a Mhéi rögöa, 
Mf111ndc-lfll veut6 fáradtldtl"' utt6I. E, art ,em tudták, hog11 van„ elég 
trll btnnf/111, nem liagJIOm-e uerbe bod11iaimat a nwredflk hegJIOldolon. 
Aúrl. t>ajtór,nlm ntig/1 voltak. Eg11Mh6nynn. Ké,őbb többf/n. E, 
mentDnk et1111Ht, dolgoztunk t'fll/Ütl, épitdtJJnk eg11ütt. 
Ol{lt11I uton WrehdtUnk, amel11 a boldooulrí, /eU vezet, olJIOn ten't'• 
kd rnl6-itottunk mf!fl, amfll11flkd ti.unni/Olt: ivn korombon 116ttem a ki, 
Hudák bodu ,zámára,,1 ntUldoa maglf(U Hudák-Jáno. 1zámtira éta velem 
küzd6 marokn11i embernf!k c,al( a kflút Wri o ellikán11, mert - nem ,zol-
lf(ik többi. 
Láttátok az utjalnkat, a kUzdelmelnJ.Y!l mindannyian, tntvér. Yere)-
Ukn auutkdnk mfllli mlg k6vd i, megdobáltak mindann11iunl.'al, engt• 
- met i,, mf'fl a:M'fft i1, akik uelem }ültek. 
Az l!mberi ,alak, a munktil-fo,zl0fl0l6 hiénák kődobba nf!m fd}t 10-
ha nekem, akárhová vágtak, Az villzapattant r6lunk. 
De a lriinák nyonuin az eldurvultobb ldkü 1/udák Jáno,ok maguk is 
köod'"f!t dobtak r6nk, az J,ten tudná miirt. 
Azt a klioet, ami engem ért, én 1111!111 panruzoiomfel,de a mi a velem 
kibd6 bajtdr,akat éri.fi, azok nekem f6jtak. A 1/u.dákok'köueztik meg o 
lludríkokot. A munká,ok a numkd,okat. Mintha nem lenne elég nehéz 
az ·élelfld, 111ag1,ar bánJJd,z te,tvir, még l!g11nuí• t bóntjátok. 
A követ dob6l6, cau/ol6d6, gunt,JOi6dó, ráfl(llnuu6, elvakult bdn{ltÍ• 
,zok ,okszor, 11411110n 11Zobzor elc1Ugr1euietUk a munkd,táNJalmat, néha 
f!ngem il, de azlrt mi kitartottunk. ' 
.. ... E, nao,t te,tvér, én lrernztuthoz értem, i• határoznom kell, hog11 
merre fordluant a ,zekflrem ( udJ6t. 
l:n bev,e:ettem az én ,zomoru art:u hud6k,j6n0Bo111at o magyar álmok 
falujába, hor,11 mOl!Ol11oO}on nf!ntul mig az életében, • hogJI legalább a 
a 111/f!rmeke tanulja nll!g a kcwag6,t, merl. a 1111ermeke nem, 1zl1letik olJIOn 
11Zolgo90r1NZ, mint az üvi volt. 
tn a munk6mat f!l végezte_m, a fogadásom megtartottam, caak azt 
nem tudom, hOf/11 4111 (IOndolto-e ezt az a ,ok luulák-Jtino8, «r o ,ok b6-
n11d,ztutvér, oklk nl/Ole eutettd6n át hozzdm uatlokoztol.·. 
E, t6lük függ, tőled függ testvér, hor,11 mf!rre fordul m~t a ,zeke• 
rem rudja. 
Ila megnéud az iglret faÍujdt é, ugy Jwtározod, hogy a az, amire 
,zámUottál, hauy il11e1ml volt az, amit t6lem vártál 11 hogy Jobb ez a"i 
élet, mint omil11fln o: f!ddigi volt, akkor f!•en a• uton tovább meu11ünk, 
, t'flJJÜlt. 
Akkor az én uekerem rudjo lltf!gY el8n, azon az e1111ene, uton, amirf! 
tizerinigy e,ztf!nde}e rdlrán11itottam, é11 ·akkor tooább i, oeletflk maradok 
én ,:egén11, nehéz étetll, 1zomoru 1/u.dók JdllOMlim, hogy dolgozzunk 
l!f/JIÜlt é, megpr6b6ljuk, hog11 az éktt8l kinaroijunk t'flll p6r ntOMJly-
g6st a Ti orcolol.ra é1 vig koeaqállt o ti gyertkeUek arcdra. 
Lehet.liga, hor,11 én caalotioztam é, Te i, aaÍatkozt41. Lthflt.ga, 
hagi/ ,_ i rldtDlt ev•mdat, é, Ufllf taldlod, "'°'111 Te lnÚt 'lldrl4l t/llmn. 
~."""111 Te,~, «rl•lt,lrdd,,tt6l - ....,_, 
munl«ia, derült életet, de hirtelf!n ,zennc,i,, Jwn{IOII, rikU6 iSrömölret 
Dárlál é, nem értünk eglft't, hog11 megérte-e az én álmom é, az én olko-
tá11om a velem 1wl6 küzdést. • ' 
_ Ebben az t"#lben 1:itválnak o: utaink most, bdnlJfillzte,tvér é, arra 
me1111Unk mlndkettf!n, amerre önmagunknak tetuik. 
Tf! maradi: tvvább a kenyeret ad6 ,zolga:,orlJan, é, Mveled a 1111er-
nttkflid olvan uomoru, fáradt, rabnak ,zületf!tt Hullák J 6noBk6knak 
ntUlt amll11en az in thackerl bodym volt, mint amilyen Ti uoltatolt i, Ti 
vagutok, magvar bdn11á1zU!,tvlr. 
tn ~ig •11eg11ek a nwgam ulján arrafelé, amen-f! t izennyolc iPH 
korombon nem indultam e~, mikor megfogadtam, hogu l!r/yUtt maradok 
o bo}t6r,ammal. 
A h'imlervlllei h tguek kiJ:ül a vígcm ail..'011(/6 railrood-engine kivitte 
tegnap az f!Ú6 koc1i •vnet, hogy fflOIIOl11g6,t hozzon a megtápodt huddk• 
crrcokra é1 kacagtiat a magJIOr gyerekeknd:, akik nem azülettek ,zolg,a• 
~, ,..,._ 1zolgo,onnr. ~ ~ ~ 
Tizennigy n:itend6 mi,rden álma, minden nehéz munkája, l!f/11 egé,z 
élf!t minden. pUlonala 1rü1"ige, oolt hozzá, h O(JIJ l!Z a koui ,zén kimen• 
}fin. innen, de - a c,uda~lmok twl6ro váltak, és a fogad6.1om nU!(Jlar-
tottam. 
Egy t"utende}e ezf!rnég111:áz magyar Hudák J6MS van mlir IJl!ll!m, '. 
de én nem nak e~k az ez.ernégy11Z6.z test vérnek áldoztam az élelem é• 
o munkám nehéz tizennégy esztendf!jét. 
Én mlndlg-mindig, tzünet nilkül a tlwckeri Hudák Jdno,ra é1 arra 
a ,ok-lOk ezer Hud6k Jánosra gondoltam, okik ebben o: or,:6gban a ,ze. 
net vágják. htlndegylkrt, o:okra is, akik a küuelut dobdlták nínk. Hi-
1zen tntPirfli r,agyunk mi mindannyian. 
Én hdt nem i• épen c,ak l!zernégy1zó:i ember itéletét v(irom. 
&n Dálaszt akarok mo,t minden nwgyar bdny6.,zt61, akiket magam• 
nak tatvlremUl r!álruztottam, hog11 ez-e azez ut, e:i-e az a munka, amire 
6k uámitottak, mikor a Magyar 86nyászkip kibontott záulaja ITU!llé 
Wmörültek. 
En azt kérem, én ozt akarom, hogy adjon nekem vál,Úzt minden 
mag11ar Hudák J áno,, hogu meg van-e elég_edve a munkámmal. é, hog11 
mffre kwdnjók fordltoni o ,zekf!nm rudj6t. 
' Juli111 m6.80dikán akarom megmutatni nél,:ed, b6n11tiazte1tvér, hoglJ 
ml#pen vér1f!ztem idóig tl munkát é, milyen tervekr't' gondoltam, mikor 
IJt'led maradtam és eg11üvi 1z6litottalak benneteket. 
Ug11 éru m , hogy becaületnen megdolgoztam é, 1z6nwt tarthatok 
rá, 1u>u11 ezt a f f!lelf! let mo,t megkapjam a magyar Mn116azok Ü81znaé• 
géUiL 
U(}y érzem, hogy junal kirhetem azoktól a magyar huddk-já1UMok• 
tdl, aJdluwk tlzenni1111 f!utend6 munkáját ,zer,teltf!m, hogy egyen.e• vá-
laut alljanak ,sdem, é• Uf111enek deget a kérésemnflk , mikor tizf!nnégy 
nzt f!nd6 után a magam hám.dra klvánok volomlt. 
Azt ldvá.nom, azt kénm t6led, maglfOr testvér, mindeft mag110-r bd-
nuáU, hflflll gyf!re fii hozzám juliu, máaodik6n, hogy g11eruk el mbula11y-
n11lan. akik érddd6dtök a munkám ir611t, akik tlJOObbra i, kivánj6tok a 
,zarwn hallani, az u},ágom olV08ni, a ntunkám folytotállát látni é1 mond· 
Jdtok meg nekem, Mf/11 mit c,intiljak nentul oz életemmel. 
Minden nwgyar bdnyti,zért dolgo:nl akartam, minden nwgyITT" M· 
nyd,zt meghivok i, elvárok juliUB m6aodlkán BimlervUlen. 
Vagy azért, hog11 eo11Utt nwradjunk továbbra il, hogy örokn bodu}a 
moradjak az én tetlvérül IODadott hud4k·}dM80mnak, llfll/11 azért, hor,JJ 
ell,ut:,uzzunk eg11mált6l é1 VVlaun,k kUl6n utalnkut. ' 
Számitok rá, hogy a hltlfJIOr B6nlf(Íl:lap minden oÍva16ja, 16t ml(I 
, azok t,, akik a lapom nem 6100,ldk é, a munkám eddig nem htl,,edlk, 
mind eljönnek hozzám erre a et/11 napra. 
A borútaim is, az ellenúr1eim i8 megtdtetnek f!nlll/Et, mert ,enki lffll 
bdll}a meg, aki Jull1U mé8odlkán lrUflldu,galja a ma(llftl}'Ok pUziét 
Jöjjön el hát ni-inden maglJIJr bcillJ/ÚIZ é, határozzanak, hoglf fii# ea,. 
náljak mo,tanlól lrezdve é1 mnre Jndut}ak a lrernzt ultunndl? 
~At"...;;;;.. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Nem békülnek Anglia bányászai 
1921 JUNJUS 23. 




és h~ ügyeket pontosan 
intézünk el. 
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Minden ügyben készséggel 
szolgálunk tanác.'iCsal és 
és felvilágosítással 
KÖZVETLEN ÉS LEGJOBB UT 
Erdélybe 
Ha ti al<arJa boutat roll.1111&11, •eue IJ:lfl a PREPAIO J.,. 
s,et U<lllll&l.-"8. S. AOROl'OLIS'' INDOL CONSTANZÁ• 
BóL VISSZAFEUI - NEW YORKBA - JULIUS HO 11-JiN 
lrjon telYlll.go.ltia!rt: 
American Black Sea Line Inc. 
!ITEPILUl"lDEl:I, DENAS .1: OD. O,mon.l Ager,1,o 
21-24 State St. New York City 
22 ~VES TAPASZTALAT 
l\legbizhstóság, Pontosság 
A Pénzküldés minden ágában 
Koronák N kéupéna dollirok 
lcifüetéae M'AC'J3,f'OruiQ'ra. -
Pétaktlldft u eluakad\ terllle-
tckre. 
KISS EMIL bankár 
133 Sccond Ave., New York 
• 1 
Mit irµ.ak az olvasóink 
A HIDAVATASROL 
Igen tisztelt Sz:crkcszt6 ur : 
EGY MEGTÖRTÉNT MESE 
1'isztclt Szerkesztőség: 
Igen nagy örömmel olvastam E na~ban egy igen j~sziv~ 
az ujsigunkból, hogy miként ember Járt Garyban, W. Va., aki 
ment végbe uon a nép nagy na• cackHy pú ub dollárirt szivc• 
pon a mi hidunknak felavatása. 1cn akart gudaggi tenni akárkit. 
Nem· hatudok, ha ~tt mondom, ~~~:~t:e•:~::t:~:~::::i:~~~ 
h°'!y ~6~ny~;r;tcm, mikor. annak a golul is. Két :Udozata is akadt, a 
gyonyoru un~Jn! wg:~t ol• kiknek sikerült a bemutatott pénz 
::;:~:m~~~ ;.;:n b Cl~~~ ~!n::i::s:~ön;,:~;~:a ::::
9
i~ 
dom nem lchcttun~ Jtlen • ma• bányáról idcuármaiott Maczkó 
c--,rok lcgnagyobb'tlnntpségén, . Andris kerek 700 dollirt 'adott l:r-
Gyc.nnckcimmel együtt imád- te, 1 mbik pcdir Kn.)c:r.o Andrb, 
ko:ttunk u E~k uri.hoz és áldbt az ügyesebb, már 600 dolU.rén 
kértünk a binya minden egyes kapta meg a kincset. 
munkia&l'll.&ivc::r.ctóaigCfe.. 
Adja u ig, hogy a virt ~cd· h~ ;~ais~na b:::::é~!\j ::i~!~; 
mény minél előbb megjöjjön és folt nekik csim\lni. Ugy tiallom, 
~itartó mu?kinigukért megkap• hogy ,egy horvi.t uülcté!lü ember 
1Ak a kdló Jutalmat. ia járt a környikcn ugyanilyen 
Tintclcttel masinikkal, u vagy 4.500 dollárt 
Buau. Jí.not, ucdctf igt.öanc. Au mondta, 
Barnesboro, Pa. hogy este majd'vi!ISu.jön és meg. 
inditjaagépct.dcpcrue,amikor 
Kedves Himlttlll': a pin:.: a 1.scb~ben volt, elszelelt. 
(S..ik utca b.r1'.'n) . h aoha sem jótt visua többe. 
L.-==============llrc!l:r !i~:~r f::~~~':::1ei~•;t ta~ü~:~itn~)~!~~:k,~a::.;~ 
---~;:.:~;::.::.:.~;:.;:.::.:.:~-..:.;~:.:~-1~=~~~;:1{'~;!:t :rt:~:::~ a pénzükct. 
K ü L F ö L D l p É N z BE V Á L T ~·e~~';:!i~u~~:;.au~)'°!~ ~r:~~;:: Tiutclettel 
~BANK BUDAPF.STEN =~:1k;la1t;~ '~•mtlc~~:~ Bo~r;.~rG~~.::~ Va. 
,,. ,·1Ll108 C8ASLilU1T u öri.,möm akkor ,·oh ipd.n, mikor 
q;~;i:tt:~•~:!f:t~:._::~l~al~ta~ t~:'!~1o1:..':!~ a bányinlap u,fi.n arról érta11l-
~e•~bd:~~~~;~~;~"!:(J!t111,~ • .. B::=:•111,:1.tt16ud1 Upl lq• tem. hogy mAju1 21..,;,n ,olt a 
KitJ lit u 1111,erikal maaraftqOt • hoult&rtOl,Oltat lll, hon :Magyar Binyiuok hídjának a f61 
:m~:~i!E:::?f:=\~~:=~~:;r:::::-:t;::..1; :::::~.::;u;:~~t b:zn;::: 
Yi1tJat be N Yidn>IJ11t mec. nak, kik fm•ényeRI a blnyinak, 
Al•pltu : llto. ••be• mutattuk mi is. maaryarok, bog)' 
Róthvi!~~J1;1JU~fflh_Jui!_gary 1~:=~~~;~.:K-.:.::::~ya::: 
••••••11111111111••11111111 n • ••••111111111• 111111111 ::l~:~;~;~;•1.~fi'~:ni~u~~:~~ 
rddig ahányan magrarok ,·oltunk. 
annvifrlé huz1unk h igy nem is 
Cl!OÓa, hogy n,m i• alkotttlnk ,a-
lam1 n;,,gyot. ami mis ntm:r.etsJ-
gd, rlött tt'kin1ély1 sztn:eu volna 
a maio·aroknak Di: vegte jön 
qp· ember. al,a n"m a ~:r.cthu1.i11. 
ne~ a gyulö1,...1e1 h,iJettc kui:01· 
tunk. hanem az·üuzetartbt,a 
te~t„Crinuctcte.t. Ez azembi:'r 
,oil Himkr ut·, • llimltt u, meg-
muu.ua, bog)' m1rt képes a ma• 
,:J11.r faj. Fdéphcttt a magyarok 
liányáji.t.ami.rehuszkclrhc1 min• 
dcn magyar 1 1-\imler ur előtt min 
Hailywlajtalevclukapunk. 
:1kkor nagy uomorusággal il-
lapitjuk meg. hogy hiába tjir• 
jiikmagunkat, hiál)a irjuk ivck 
óta az fluzu magyar lapokban. 
hofo· , igybza.nak •• cmbcrt'k 
()énzukrc. ne tartd.k otthon a 
matracban, mert a pénznek 
h1111khan n hel)'e, ahol kn,natot 
hoz, ahol vigybnak rí, nem 
pedig a matracban ,·agy koffer• 
I.M.'n. ahonnan vagy kilopj:i.k. 
, au benn ég. , agy pedig ilyen 
l.:.úrmöníont guemherck kc::r.é· 
be kerül, mint a fentiek. 
Szegény ~hCfk6 Andri.1 e, 
Krajczo An<lrb bizon,· sokáig 
turták1·éruvercjtékkclafol-
d'd, "am1g ut a pár niz dol-
lá.rkit öuukuporgatták és 
most ahelyeu, '1-iof::y gyíim<II• 
csét a„czhctné.k fáradtdruk• 
nak, egy lelkctlen bitang röhiig 
a markibabili a ,·ilágit a;r.ó 
pénziillért. 




A JÓ ÖL TÖZÉSHEZ. 
Szappanon és men kivµl & j6 
taleum puder ia kell minden nap .• 
K ényelmessé teui az öltözködést 
ünnepi alkalmakra ép ugy, mint 
a napi1 munka. számára. 
Nök & Colgate's Talcumot élve-
zetesnek találják öltözésnél, a. 
férfiak pedig hfu!itőnek a borot-
válkozás után. Használja meleg ' 
idöbe11t bá.rmikor kényelm.etlenlll 
érzi magát i.aadtaág folytán. 
J(&je Colgatc'e Takum.ot 
ml'p:,.okott 111Jetében. 
merés ziul:ijlit. mert 6 volt az l('m ~~laczkó Andrá~t. ltm 
uttör6, ö mutatta meg azou Öl· 
\'l!nyt, amtlyen nckllnk magya. 
roknak haladnunk kell, amiért 
czcrkószönt'tncki. 
A to.-ábbi kuzdclemhcz ~ 
erőt, egélizséget kivánva,..,mara-
dok tnt>-Cfi ncretetlel 
JCS: A.János, binyin. 
.Masontown,Pa. 
J. L. Ferrcl nfnszakemh<"r, a 
llulburt Oil and Grcasc Co. 
ulcsmancgujt. Philadelphia, Pa. 
bo) a kö,ctkezö sorokat irta a 
hida,·atis alkalmából; 
I gen tisztelt Htmler Ur: 
A llungtington llerald Di11p1tch 
cimüujYgelsóoldalán.megjclent 
cikkből látom. hogy a 1'ug River• 
re vert nagyncrü hid, amely:\ 
Norfolkand We11:rn vasut vona-
!át az ön széntcrülqté1'tl köli Ö!Z· 
1zc, elkélizült. Ezahid Amerika 
legjobb müveletlen szioterülctit 
nyitja meg, ami id6Yel ugy önnek, 
mint tinainak meghozza a meg• 
ícle!Qhasznot. 
Ez a nagyszerű tele~ Cs fej• 
lcsztése uohra önnek is'Mr. 
Langnak mindaddig. amíg ma• 
gyarok vannak Amerikábin, ami 
ttmélem, örökki-lesz. 
Kérem iogadja gratuldciómnt 
é51egjobh kivánságaimat a társa• 
dg tol'ibbi11ikeréhu. 
Ki\·il6 tiutclettd 
j. L. Fen-el. 
Krajczo Andrht. u:in!e kár-
ón •endóek vaft)'unk nlahinr· 
uor egy ilyen ucict hallunk. 
A magyar ujdgok (s minden 
bizonnyal a tót, leugyel, orosz, 
rom.in. uerb ujd.gok is megir 
ták mir szízuor, hogy pénz• 
csiniló masina nincsen, de. h!l 
,·11n.akkoxaztisbecsukják,a 
ki "eszi, mert a l)'Cnzt csak az 
,utamnak · ,·an íoga nyomatni, 
:1ki ma8jl uinilja a hllnkókat. 
az ()énzt fami11it és h055zu id6-
re becsukják. Mégis minden 
c.ntend6hcn tía \'agy talán még 
több ilyen boldogtalan hiszé-
keny ember akad, ki véres-\'cnij 
tékkcl megkeresett clollárjait 
egy-kcuöre kiadja, valami iizé-
~n,• mhu•mázosan bcuilö 
gazcmbttnek. 
'Maczkó Andr.íscn és Kr:ti• 
czo Andr:l.!!On mir nem lehet 
scgitcui,•de talán segitczaz 
csctésczatörténetazona sok 
más Maezkón és Knjczon, aki 
büszkén üt a mellére ét kije• 
lenti, hogy nem bizik a bank• 
ban, dc a l~jbi zsebében vagy :t 
matd.zban igen. Talán ennek a 
pár azáz embernek megjön az 
eszeé1...bankbatesziapénzét. 
Ha Maczk6 é!I Krajczo an· 
nak idején ujtágot olvastak 
,•olna, nehezebben tudják 6kc1 
beesapni, nemegyazer,deazb. 
uor megirták már az ilyen 
eseteket az ujs.igok és aki 
inégisbelctsikazilycng11Zcm-
bcrcknek, ut sajnálni ntm lc-
hct, fn ert maga teJiet ról}. 
F onto_s . értesit~s 
, a Himler Coal Company részvényes_eihez 
luli.us 2-án tartja a Himler Coal Company éz évi 
közo11ülését Himlerville, K11.-ban. ÉLETBEV ÁGóAN 
FONTOS,HOGY AKőZGYVLÉSEN MINDEN RÉSZ-
VÉNYES SZEMÉLYESEN RÉSZT VEGYEN ÉS 
SZEMÉLYES SZAVAZATÁVAL DőNTSE EL A 
TÁRGY ALASRA . KERVLő FONTOS ÜGYEKET. 
Ezért kérjiik részvényes testvéreinket, hogy a kö• 
zöa úgy érdekében hozzák meg ezt az áldozatot és te-
gyenek jelen azon a gyülésen, amely az amerika.i ma• 
gyarság sorsát vari hivatVfl irányítani és amelyet ér-
deklődő szemmel figyel az egész ország magyar la-
kossága. 
Ha esetleg akad mégis testvéreink között olyan, 
aki hem jöhet el, az állitaa ki az alábbi felhatalmazást, 
amelylyel szavazati jogát egy másik testvérre ruház-
za at. 
Alinden részvénynek egy szavazatra van joga, te-
hát minden réazvéngesnek annyi azavazata van, a 
hány részvény ván birtokában és ahány szavazatra 
felhatalmazást kapott. 
Azok a részvényesek, akik a közgyiilésen s'zemé-
lyesen nem vehetnek részt , átruházhatják szavazati 
jogaikat bármely részvényesre. Akár azokra, akik a 
telepen laknak, akár azokra, akik a közgyüÍét1re más 
telepről jönnek. 
A meghatalmazásokat níi,ulen testvér, aki nem 
jöhet el, azonnal állitsa ki és vagy küldje be irodánk-
ba., vagy pedig adja annak, akit szavazatával meg-
hatalmaz. 
Al\Llirott. . ...... ezennel kinevezem és fel• 
:11t,hraiom. .................... lako.t törvé• 
nyee megbizottammá. 1 megbatalmazottammá, hogy ne•embcn éll helyettem az 
1921 julins 2-fo. Himler\'ille. A11rtil1 County, Kentuckyban, a Himler Coal 
l,'ompany irod.;ji,,b~n tartandó réuvényeaek gyüib'én megjelenjen tB akkor ott 
uokat a U&\•1:z:1tokat, melyekre (-.n, mint a tiruAg H!u„ényese jog9sitva Ya• 
iryok, helyettem ltadja tla ezennel belegyezclt mindenbe és megerllsitek min• 
clen(, mit f fen•r",·ttt!t meghataln:in.itt' ott helyettem tenni !og. 
Mel„nek tiitrléUI azoll!'á.ljon aajitkuü a!Airúom. 
Kelt 1!121. ....... hónap .... . 1111pjAn. 
(Aliirás) 
, ... ' ........... • ............ he~by mnke. eo~stitute 
1111d uppoint, 
,1y lawful 1m:rzy ud nttorne,.' ror"me in my n,me, p\11ee ~nd •lead, to appear 
at a m,;>elinir or tbt atO<'kholden of the Himltr Coal Company to be held. at 
rbe office of 111:tl C'ompaoy at Himlerville, Martin County, Kentucky, on the 
2ml Jiny of July, 1921 and then and thero to east the nnmber of •·ote. whieb 
1, u hdder of ~tock in saicl Comp11ny, would be ent it\ed to vote if pre11Cnt, 
heniby ratifyÍng and eonfinning a\l that said }'rox-y or at torney 1h11\l do ii. 
thepl"':ni!ICII. -
WitneS11mvh11ntland~tal thist~J·· ... dayot .. . ....... 1921. 
, ... (Sea!) 
W" Vágja ki és töltse ki a magyar vagy angol szöveget 
és küldje be azonnal. -.a · 
Ismételten figyelmeztetjük testvéreinket a JU-
LIUS MASODIKI közgyülés fontosságára és remél-
jük, hogy részvényeseink minél nagyobb számban 
meg is jelennek. 
Kérjük testvereinket, hogy idejövetelükröl pár 
nappal előbb értesítsenek btlnnünket, hogy megfelel(, 
elµításról gondoskodhassunk. 
ltlinden részvényest testvéri szereÚÚel vár a 
HIMLER COAL COMPANY, 
flintler Márton, elnök, 
Himlerville, Kg. 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
15 E~t 10 th Street. N e w York 
Tdephone: StuY"'eaanT 9P 
A• ~ijll ,w,,orar bu\y""-1.-pl TIM! Onlr llun~ Ml11era 
aa ►::OeoliltAllunok.... .1-mal 1• th„t;nlt'1<1 St&lni 
S-kendi IMll.or 
HIMLER MÁRTON~ MARTIN HIMLER 
El411KC&I ir: 811b«-rtpdo" RIIU.: 
::::.:::..=:t.~. '. -~ :: 1~ ::~ -~~ :: •• .-: :.: 
M~ mJn""II ,;sii1lio'tól,;ön l l'u.l>JW,,,,l ~,.....,. Ttn,nod&f ~ 
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AZ ALANTI MÁSOLAT 
Egy American Express Cheque 
(Amerle&n E:rp~ CompanJ' csekkje), amin6t a legtöbb trodiinkb&n és fiók• 
tifYnö1™pin)oi4'1 bpbat. Nimely ~ nlami CMkél,JMRti mis formát 
!lauru\lnak, melynek b-.lold&lf.n egy tJ.blúat., Jobb oldalin a n,Yt1&'ta van. 
Minden csekkblankettánk 6gk6k uiD paplro&ra van 11,J'omw.lva. 
Ssaldll!a le a baloldalin levő n~ és a~ kil.ldje u óhaábl. 
ajánlou lnHbe!l ; a uyugtM 6rlue meg gundo1t,n. Ha a caekk elveune a 
pó,u.n, a t.ániuntgt~J IIWOlatot. kap róla. 
R.:,kon.,,lnak & barátainak, a.mint a caekltei megkapJik, ninct mii ieen-
d6jiik. mint elvinni abba. a bankba., amelynek a c.ekk bal &116 sark:l.n olvaaha-
t.6 él megkap ji\k annak \Olje. öouegM-. & lll a bank netalin mla városban 
voln&, birmely lerköl.elebbt bank il; bevábja vagy bekollokWja ut riu6re. 
A.merlcan Expreu Ohequ.le (u Amerlcan Expreu Comp&ny csekkje) 
megbLlható é, t16nyöt, mm u Amerie&n :Exp?l!al Oompany u ut.6bbi évek 
housu ,oron.tában több pénst ula.U át E urópába, mJnt birmely mú pénsint.é-
aet eb~D u on.dj:1-n. B hoDZU td6 alaU ~ lapuztal&t & u óriáai 
mtllDyiaérü lebonyolltott tWetforplom kipeaé tette a \inué.got., h0f7 
mqillnepiuo a kfllföldl bukokat éa ldfbe\6 ffltÍ!(l:b ilottak&\ u amerikai ez. 
prau caekk (Anlerican E~rn11 Oheq11e), pénlutalvin:, (lllloney Order), kábel 
Uuiaa. (Cable Tranlfer) módoz:a"-iva.J. un, hoCY azok ma már mindenütt 
eliiny!len r&sesWMk. 
America.n EXJ1rt111 Ohoque (Amerikai E.J:preu Tánaaig cstkkje) n.a.eton 
elönyöa a vármokb&n. Nagy & kb kösaégekbe u616 i\ut.alámil hun.áJJa az 
amerikai bprelt ~ kiilföldl pénntalvbyi.i (Ameriean E X]lf'tll Porefgn 
Money OJ"tten) 
Amerikai EXJ!rea eukkek (AMEBIOAN EXPB.ZSS OBEQUE), pénsutal. 
vin)1 (MONEY OllllE.&8), kibtllutalrinyt (OABLE T&ANSl'EltS) Wbb mint 
8000 be.nkt.n, flókiigyuökM(Dél 61 több mint 30,000 u:pr.a irodiban vehet, 
u Egyt1ült AIWDok eg6u teriileth. 
Menjen ti bármely (i61droönkba. vagy U A.merlcan Bailway Ezprea 
irodájába, varr iTjon magyarul a köntlmó cin:ire: 
J,"QREJON MONEY ORDER DPEARTMENT 
AMERICAN EXPRESS CO. 
6G BROADWAY, NEW YOJtK 
Mú N,w Yorki irodik 
llB WUT 39th STllEET 18 ORATRAM SQUAB.E 
2iSl BROADWAY 17 WEST 23rd STB.EET 
NEWARK, N. l.; 876 BROAD STRZET 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha ügyeit akarja elintéztetni 
Ha családját hozatja ki 
f) 
Forduljon minden'ügyben mindig hozzánk 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON'' 
i,r n III rn·re- RÓNA ÁRMÁND, MtutOQer 75 East 10th Street, New York, N. Y. 
lt •-• i..,.,.., • l<cM.11,_b n,6pol 
1>W-'-r. :--,..,.., ,.,.,.m. Nru,, ., .. 
olou -.,....,ljo l»j■L N<• kdl 1ooh.h. 
~'° ~P..t::.':ubb<lal::iu~~~:u ;~~.i::~. 
l'lt \Uld;aá ~:~,~ .. =~ • l<m>b ':'"I• 
C, K. ORIOI, CO. 
l0Po'11flow, H•wYo>t,N,Y. 
~ua«Jn mtndiK eul>be, h<>ll'J' • Mam-or- 84.nyba 0«.1100 a ......,,... 
bb)'MnlUÚ<~ ".Ülalata M • ma.a,... bAayiaolt tu.lajdo-. 
FIGYELEM! 
BENHAlll ts LYNCH MINES-1 MAGYAROK. 
Jobb ~l~:r:~~11 ~~d=r~J::!":S:;_!.~j1Íf.0ia~11~&11::i'!:!!.~~:•~ 
kik lll&11d6&11 n11deU,eshll11kTe .ül.&llok • 11')' • mq:,attllt u t.pO-
löltltal 411 onoaoltltal kii1111tebben me1,!,rt•U•elllt m.qv.ltet. H• 
beles, JiiJJlln el e ml lt6rbUunkbe h Jobb ltenlbben rinNlll, 
111 l11t b&rboluoru&,1bu. 
• 1 ' • • • ~ " • r ~ 
1921 JUNTUS 23. M y R BA YASZLAP 1 
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UJSAG A V ARMEGYENKBEN 
bs,,asa=;"""'""""""""""""ruas,s;"""""""""""'mmmmru,rul~_"_IREK __ AZ_Ó-_HAZÁBÓ __ L _ _, """""'"""'"""'-""""""""smru;arum,a.s,ru,"""""""'""""aru,s.,,,J 
,ABAUJ MEGYE. kapott 1111 uuony, hogf a csekk,reugeleg len az idén, e&1:1reunye neki. Ue\leruá \'i.uonyairól ~k kül elllil11gtek le, feje vliU,ra ha- tl.ljével szemben elleoségea magn•1 ZALA MEGY.E 
-- agno1k,h•11. lett• a leni.!. irfol.yam jó közcpea. Aa id!ljli.rb eddif plotyli:At hllllott, nhete ucrmt 'lyatlott, fülttenetea 'hllllZ perc tnfl.llijt foglaltak Je . .A "védóan. __ 
A Hernád-lm fullad t"?: kii liu. ~C.116\t „az *':eget. felveheti. AI min_d~~beu nagyon kodvcaell, H AZonbau uck~ck nem volt ~lapja. ut-in holtlln 1111 hant a kövuetro. A gyal '' azunbAn megtette a kiitc. A rici vá.nnegye politikai jelen-
.llinap Mtelött két JJBJ_liiatm,~ a l.l.negy ugyvédje ul,J(m még akkor 6.pr:'h~1 drnui~ot_ kiJIÓtolta a Ucl!er anyag, ianrokr~I 1.9 sok- 1zeren.-ötlenség uinhclyén now- Joi;dgét: a kis babának mi baja tOségénck elismeréije hangzik ki 
fürll~,I partrn mcut Jlltu1101 o ~1ltako1ott az ellen, hogy _a bank ~Aju111 eall él a_z 1d1IJ~Ú lovábbra 11or panaukodott m:1ki, é_letunt 1okára rend11ri bizottság jelent sem tö.rtént. ab\J61 u itélctWII, iuelyct ·a ma• 
KsOd fgyik iguzgut,'.,j/mak 1izcu• 1de~en va\utáva( spelrulálJon a II ll kcdvedlnck 1gérlr.ea1k. A ~•ll'Y~• 11zonba11 Beller ne~ vol_t • 1gy ki 01eg, mely megAllapitotta, hogy a Leauhant 11,1 épitöéJJ.vállJ'l'Ól. , gynr közigaigatbi bir6akg h~ott 
1t11,!i~-1ft~!!~i/1!';:~::•!:~ ~=:~ á;!~l:e~t:;~~~:~!t~:,t :e::k an::P~kr:~:1::nm1 k~~~ :~n:~~iie~of O:~~~~ko~ö~;~! ~~\~!o~::wt::~z;.:lta,::;ébge~ :i~:on~::á~li~;ttEd!;~~;ál~;á:~; I !~~~;~r:aet~~!::~a :uc:~lil~~m~: 
f:!
1
h:~~en_f.'1c,·etk1l&úU h fürdeni • bau.kok köt~le.sek a nlutJ._t a l4lin aenki tem vette Wre, hogy gy~kra11 volt 6uiotü1és, ami több-1 hatolt ITeinike teatébe ~ fokor.a- dolgozó .Klimcsck J ózsef 51 évea' uos ügyében. Zalamegye törv~:y. 
~,foll. A1lli'.1tb egt\~e~j;~~cf!; ra~l~a~::,~k:v:~l~~:::t ::~~,':;. Po;g~~s::: ~7:1::!i i1 ;r.~:e~~: ;:t;:a::~o~og! :~~ ~:;~n~:!b!:~~~a.~i~~:i :;;:~ :~~l;u~~~~i~e;~el:!:i::: :;~6::te:~~:::~:~,;:::~:~• ::z::• 
iolt, m~l~ ~
1
:a,alö~:'tala'tkalA. \"aló érke~Eae. pa.pir ~rintiir!o- tok j6albra adu1k alkalmat. A varolt u aauonynak. kuhel meg!ogh11;ott egy drótot, kel ul. llitott/i,k a közkórhliz.ba. 1melyben 6le$ blrálat a14 vette~ 
th~tctte 1. _ .J 
I 
lyamát !aet1 k1. Z1vn911teiulr.a gazdik m,1 a gabon,keraked5k E1utin 41 ügyész k az ügyd- mialaU feje egy mbik dróttal __ magyar uemutgyülél üködésk 
111núll. A JelN•:t , k,met en 
I 
Banka tehlt a prágai kö&p0nt la1olg1tbaiban mir ke1dcnek ki- dek intbtelt ltérdbleket a tanu- érintknett. lleinike J óuef 2'i PEST PILIS BOLT KIS KUN A.a akkori bel~ a,n · 
pt ).1,uUbe~, to_rt~~it. _A parton 11tján !el1jinlotta caekket a ban- alakulni a jö,·11 gu.dadgi h g1-1boa, majd u üp:y&z. több uj t.ann éve.'! volt, fiatal hizu, egy gyer• MEGYE határozatot mepemnúsit.otte z" 
illdor;iló l)ll118111 sei:it~gfrt a kovui uradnak I a helybeli fiók boua áni. 1h mind,:n jól me1y, beid~é.t kérte. 1téletre való- me.k apja. lamerték, mint jó foot- · -- lamegye psnaadro pedig 1 ' k: 
ri,t3r Mdba futo~talt, .de_mlr az Ul'll u alapon uimolt el a -~Öt.- mondják a 1udl.lr.,. nfu-ötaau Plllbleg csak a jöv11 Mt köupén balilillát. A "Pfllti Töade' ' K&llóa János igazgatb i birósig ,·iszont 8 mi• 
:~.!~~~~~lt;::;~'t' :r~;:t~: e!t~ :°:ntt~ ::i~ ;~ 1~: !';::!!: .f~-~ kerillm aratb utl.n kerill • 10r. __ a&!~::!.'!',:, :~tk, ~: :ö;egg•:::i:f~ié~~g~:~:'~fi!:i~~~e~ bi>;:~;:~::én:~:~e:: 
ia•nl, ....:,·olt'_ tmberull kettste perehe a bank~t • a tön-inyuék lisahk nlldbeli ~ KOLOZS MEGYE tétr.e. helyr61 arról ért.etiülünlc, J ános megvilt a Ma,gya.r Tosad6. lli.aában kifejti, hogy a likvfoy. 
lyálr.tr.. l a nzben a uettnc.ét· elfogadta II ugyy&I ér-velfHt, ridolt ffÚ'OI. A uabadlul ren- -- hogy a korminy legutóbbi hali- tdl, melynek 11 volt egyik mega.la- batóságokaa k joguk van onúgos 
Ur,,~j~:: .i:~:=~ 1a!~1'!~~k!~ :::\ 1m~=~::11~0~::~ :=~ar;~.~:.~ ~~~i~k:l := Ko~~.:v'::1.°:: e:~~~=:~~n! :t:í:te:0:~~68 i~~~-~~ti::~:'. :~:{~~é:e •~:~d~~~~:;a u;~: :!~:~~:~1!:gi:!~::!:~ ts j!~t 
jak rreJméi\ytelcn. ,•olt. . iruba bol!&itani I csak II agnoa- rend11fffg tilenh6t rendbeli gyil• Sumoahidnak- u épitnét u t&e utin azonnal állami kue• Izabella u. 43. sz, alatt van. niok. Ez a tnultban is állandó al• 
' -- kálb megfrlr.afHne.k- napja lehet kOIISágra való !elbujtu.ai k többi Arpid-ut egyik ué.tl..gs.údnil léiibe veui At II ön.te.s erdélyi -- kotmiuyo, gyskorlat volt, a tör-




ök~tgi iskolikat él internátu• SZABOLCS MEGYE :r~~::ós:g~~r=~:~~r !:e~1 tl::le:. 
__ t&e azerint a dttember 23-iki l.r- had.kin óriúi u.eud.cVtt keltett Uj huán.k. A KolOU\'ár vl.ro1 -- Megint megfogtak egy dollá:r- mentet. föliratokkal t8mogatva az 
~ c,,eb.ulodk nehzeti:iyilléli folyamot kapja. letart61tatál e\6miE11yei még u h_,a mfldrosok közöa megilla- MAJLM"ilOB MEGYE. cmlót. Vajda István dombr,di ellenzék politikáját. Volt eset rli, 
idr hónapok el/Itt mep:11.lkntta a -- 1~14. h el-6 napjaira nyu]n1kl podil4 uerint uj husAralr. }épnek földmilve11 · nemrég tért vissza hogy u oru6ggyülét föl011zlatáaflt 
költözköd/1~ korlátod.ilflr:i vonat. BEREG IIIBGYE n111~a. Alt.lr.or Fri.nkel a ~crfm. életbe. Az uj hndrak a ko,·etke• Egy nblóbanda prúdilkodi. Amecikflból, ahonnan pfir atAZ ~11 uj vAlasztáeek ]f:iirbAt i, köve• 
i(I.!.', tör,·~n,·t. a uco,tu~ jóvá i• -- . . légi BruzlátllOu la.koli; llid5n • ttllk: l rendU marhahUJI 8, Il~ ren- aal M'.inna.rolba.n. A\sókalocaa köz. dollirt ho1ott magával. Pfozét lelték. Do soha egyetlen belügy. 
M:U'fa,dr ~rntcsit•t I mai napi,; ~u még .mmclig ninc:11 hatberrg 1914. novem~bcn At--1
dü •: 1. rend i! bir_linyhua ,,. II. dgben Sukár Nikola legfny 40 azonban nem vúltott& mindjárt miniszternek 111c1~ jutott cu~be, 
~.,.." Mt. mrrt 
I 
ki>Kllé~ek n'Uf- CIOud. A beregu.i!JZI baukpan~ kelt• Szf:vin, • falu lakOl.d.galrPnd'.1 4. ~Jl()5borJu 12, Lle~~- tagu rab16band6.t uervezatt, mely- b,, hanem vArt, mig mag1111abb Ar- hogy ilyeu batúroimtokat meg-
~ ~~hé~~ adatok hii~yzott~\ ~::;él~:r: :J~::~:ta7!:ba~fl~ ~~6;:.'t:~:~I !:'e~~::e:e:::~: ~~~•t'.6;e::~:h v;i~i~'i1:;:.::-~ ~~~m:teh~:::a!::~ r~m~!~1~ll~ ~~==:~~a~::=~~h~.~/~~:j:;!: ::;i~:;;, ~:crt~~:~:!t!t:nid~ 
: =?'~'t~1:,~1:1:-:.~~1!;•,t; ~:~t:::: ::'!'~~ ':~.= :-:.:.le~!~~: -~~~e::::~~:e~~~: ~o~k(;\i~i t~::gi:;u~~~ ;:t~:1::: ,:~:!t :i::t;!:~:~~.~~:l!:::i::~:~~;K;!t!r~ ~l ::~ ==~:f:t,~; ~~~'.t~~;~s~~- i!t:~~:, 
-,-,k bt- mindazon kou!ittk ,·ényNek.bogyahatóságokmt&- ~udúrGnneater kerillt Bfft:1- uabilyozáút 11 megkilllfrh 'k r· 11 k-ldhHfö·t1 nitldnáltnelr.imindendollárjáért le a mini~1.teraégröl 9Ó"9rát. mel~·ek 8 beköltözkt kedéwiknek 1drt ~ el\enl.11:)ond- ti.--, aki a aurb lladaettgct lin• amennyiben nem •uel eredmény- ,:r 1 111 p _n ° l J 11 ~eg• holott akkor mir 1'!gen 280 ko'. · --· 
~/;i:~:1;;:~ rirme~·~ !ó- ~~~t;::n~:~Jó :ueen!k: ::!!~et!~i\u:u::t e:~1~!~ ~~ja~ zöllbfgir,kat m-.ximilni tet~~=tt:t:f!~~1a ::n!~:~1;:~~ ~:n~,~:~:!~t!ea~!~'r,:r•.ü:i:~· ZEMPLÍN MEGYE 
::~b:!~
1
:;':~; :~i;::~;:;: :b:d!:i !~~·~rl:3·~1 :~ su,~:~~\~~~toltn;~ól~:!; be~~:u~~k~~~i a!!: :o~y ~euU:,6; :~o~,;::~~6:t~:::l;:~t1b:z\::::~~e:gf11~::::t!; Boua leu ~ll6termN. A 
W,,11 '!ör;·ény mindj'tt az ada• mindmiig nem t.iutizott ,n:ettpet bef.ugójit. Frinkl lgnieot gyanu- dtlmiai hallgat6 minap este Calea de Sn~lr • k.eritfa mö~ül lellltte • 140 doU6.ré.rt nyomban lefizetett mn.lt h ~~tén lefagytak a be nem 
l•k frltnjeqt;.'le utin ilr;·tfoybe jAtsxott~ a tisttnjitó lr.olgyül&e!I v-anuba vette. Frinklt, aki ne1:11- Victoriei 178. számu lakád.n roll• az efr11ket, mire a mb1k caendil r 16.580 korouát, ami körülbelíil takart 11.!0llilk és ezért mo~t nem 
J;p. d~ annak f'rrje nem t~rjf'd a ef("yh1111~ulag igaz.gatónak vil111- ~g allpitott egy Ye(1éazeti gyá• uul lett. Az el6hit-att ment6k be- !utúnak eredt. Sukir elmen,kült. 113 koronás dollár árfolyamnak f11 kadn,k. 1''él6, hogy • ·kilitbba 
kWfö?di lillamok képvi9e15itt. lotlák meg. A vUuztb egyhan- rat Subad.kl.n, itkitl&Íék Uu- Wllitottik a lt li.niUra, ahol egy kéi:rekeri tl-.éro megtettek minden telelt meg. Vajda nem tud imi• lévi3 ':'1~gtno rodt Clle_ké(Y termh 
kir.a!ltalmuott,kra. tan11lóif~11- 1tnaigáho1 nagyban hozújirult ml.ha. óra mulva mtghalL A holttllltet intéa:ked&t. olva1111i éa ellllk otthon tudta ineg, sem _bi~Ja e_1 ,a tavaui .viuonta~-
úirra & olyan munltbokra. atr.-1k• 11 a körülméoy, hogy Bilintházy annak ellenérr, hogy H or-vo1 hogy ~11pti k. Azonnal feljelen- gos idot. sut ha pero'.~~upor~ Jir-
a-k • dl1al1t hittoe:it lalti•t. ti)- a bünjeleket igazgatói minllséJ· BDUlt MEGYE nem litta, eltemetés.végett azon- POZSONY MEGYE tették a rendőrségen, ahol kinyo• váoy.lép fel, még II J~v~. évi ter-
Tihh~ mindazokra. akik ujAI hli- ben el fogja tünteni. E hitiilr.ben -- na! a hullahhba vitték. A,. ii.- -- moztik a t'lla!ókst : Wieser Adolf i;nés 11 elpnsztul. Oy~molelllterme• 
D.lkha költőzntlt. 11en1 i1 et,.11lódtak, atnennyibt-n a EnM.lyi ~ Xa1yvira- itYéux~g tudombt uenett az H&lil r. fiird6ben. A pouonyi éli Go!dstein József személy~ben, lhben meg a tavaszi ~•gy tett 
1 ~'.~!r:, :t;~:~: e~8'; ,:;:~ :~l:/é~~:11;;:::;,:ta~~e;:r::; j~l:t~. ~=:•~~~~~:~~:~it~;: ::!~~1éa e~ :::i~e~~in:-,:i:!!~:: ::n!:~~:e:~tó:r;::; /i\~:ttibc/::: ~~=n mt:~j;k u::i:~~y:~:~i!i:::~ ;~:;\ ~:;~:é:~ és ebh61 IS gyenge 
bfr~tal diint R hekijltözhi kf'r;•t. \·~sil'~k ll!IOJllÍni tiuh·ise.16 észre- uAe101i á\láaokra magyar úgyvé.- lbl., ~ . fiatalember holttc1tt'!t huztAk ki 
nyfk fiil1itt. A meg11.dott engedtl.ly ,·e1t,;, hogy az nj igazgató egy 6ri, deket "11.auzanak be, A koJoq. Betörési ldaérlei a Ferenc JI,.. a vizb61. A h.olttC11len uak egy SZILAGY MEGYE LilltdrágttálMrl 14 napi fogbás. 
tmnk7.~!t~en nem csup5n a kér- zetlen pillanatban zaebébe csuu- \·iri „jtó azt követeli, hogy a Dtf-uton. Minap éjjel két cigány 11il'OI, fehér C!Jiko~ u.uónudrág Folyó év elején II királyhchneezi 
v.:n)'!"lÍlre. hanem !tlesli:iére ille• tatott egy bünjelként uer-eplö ira. v.í.~i 1.aniC11 tagjanak legalább betörht ki1érelt meg Kolo111várott l'·olt. KörülbeJUl hannine é,•u Nenueti uallag .fuiatt letll.rtó1. esendör11ég több uolyvai r~in 
t~;z~~~:t:~e::é~:r!:\nt!e• !~~ j:l:~tt :::~~::\·a::~ ::e~1:fi~\!:~~::t~~:~~:~ ;,,~;~t:~1:z;:~::•u: :~;!,?~~~l~~=-!:~:t·f: g:::/;:~:kh:j::~: :~~km:tó~akZi!:~on vo~; !ue~~:;i;:rt~~t ~=.' •~~~m~:1;; 
:~~n~~~~~;•~~~~~~;;;; ~:,:~~:z ::°g~•:,~~::!'~i:~ ~~ :rt:~ h::~~~!~~t:~~y~ ~~!~l~aeku~~:~:ik:al ~~I:!~~ •1:~~~k:-~p~ le~~lt::;i a :~;i!~l~ :~r::~:::e;:,7::: ~=i~~-k~ :~\~~t;::11!~~~!z~:e~:1!~i8 e~~~ 
fknm~, pfn1.büntetél!ll!l 1njthat6. hbynfil I kérdései iratoL Az el- a1polgArmester magyar legyen. A zajt ütöttek, hogy a közelben poaz. uereucsé.tlcn ember val6u:inüleg szallagot- amelyet szent ereklye- adták, hogy Szolyván éa vidékén 
.... 4n111ie terjNl6 elú"'-al k jári.n okiratesem.pélld m.iatt in- föpolgármeater e1t megig~rte fa toló rendőr figyelmes lett ri, u!rürdb közben fulladt a Dunliba. kfot őrzött - az Enlé.lyb31 kivo- egyáltalán nem tudnak teno~ny-
1.;iim ktironUg terjedó pénzbün• ditottik meg B-ilinthby ellen, kijelentette. hogy minden ma- ud1·arba lopózott fi a eiginyokat OMOlellló holtten • poaon,i t,e. 111116 &ékely Iladoutily zliszlójl.- bez jutni, miért ia kfnytelenek ut 
\~tk<,.J ~ujlja a törvény mind- A lfagyaronaJgra uökött Su- gyar uye\vü beaddnyt el kell fo. .. meirlepte munkijukban. Rövid metóbeu. A rendóri uJ16iroda je- ró! vette le é.a tartotta meg. em- Bodrogközön beuerczni ,ls hna-
unn hfiztulajdonoso,lr.at k uillo, b6 Arilid igazgató ,W!t tettei is gadni & magyarul kell telelni. dulakcdb után mindkettőjüket lenti, hogy a pouonyi-temet6ben lékül. vinni. A 11,luk levil termé11yre vo-
diaoht. ikik letelf'f>t'dfai enge- csak moct kezdenek napfényre -- aie~ilincaelte h bekilérte • ren• egy bokorban ujuülőtt gyennek -- natkozólog pedig elöodtik, hogy 
de!y Mm11t4tl.,;1 n~lkül jelentke- kerülni. A bank könyveiben & BORSOD MEGYE dllrs~gre, ahol elilzetelll letart611 holtteaté.t taliltik. A kis holtte.t TE.DS MEGYE azt Kalus Mayer kiri.lyhelmeezi 
tiitnrk 11<tnak ki Jaká,1. pén1tiraiban megejtett \•izsgáiat -- tathba helyezték ilket. egy uoknyáb& volt caaur-va, kö- -- koree.mároatól vették kg .. kfot 28 
A k.u.ui uupiui hivatal Ő8111e- után mel{illapitbt nyert; hogy &. miakoloi férjffilkouir, A fi:rj. Megölte • vill&nyinm.. Kolou- rülbelül öt napja heverhetett ott. lleggyilkoltak. egy bérkocain. magyar koroné.ért. Ezen vallomfi-
~jtiítt~ 11. adatok:!.!, melyek S1ab6 tiltott vah•t111p-ekuliei6kat gyilk0fi9'ggal ddolt &ller Jenő, virott minap délután megreudit6 A nyomod., megindult. Tcmesvirról jelentik: minap haj• aok ,lapj,n került Kaint II kir'1y-
llf'rint u ÖflSZCll ab1111jmej!"yei na- folytatoll. 11me\yek tételeit a 116 bünpörét viltozatl1n érdekl11• uerencaétle111é1 történt a Fürd.11- Gáaol U auto. A po1SOnyi ren- nalban 8 vágóhíd közelében Slin• hehn~ezi jirli~biróság el~, amely 
,rnhh kö,.1u'iJ!rk (;s m11J!'& Kagaa könyvekbe nem fektette le, A d•'.>118el kil<llri az egét& Miskole vi· ~ l,inceg utca 111rkin. Heinilr.e dil ri 111jt6iroda jelenti: a Séta-té• dor Jó~{ bérkocsist ismeretlen uonban felmenlelte. A 11\rgyali-
tiims i~ hh·atkod11,'!Dl a tuluo!- 1(nyállb tis1.tád111111tán Bron ren r-o, kö1ö11•ige. A legutóbbi tir- Jóuef v/i,roai vizvezetéki m11nkáa ren, az Elektro-Di0&kop mozi elOtt tettesek megtimadtlik és leütőt-- ~on ugynnis Kalua tagadta, hogy 
folt\.51!"ra ("! lakbinséJ?ni tiltako• dlirfőkapitiny SzabÓ Arpi.d vézér- ~yalúon dr. Plaukó Lajo■ keze. \öbb munkbtir11hal egy ,•illany- Pucha J en6 löldbirtokOI P. 342-ee ték. A gyilkosságot reggel Jlégy a ruuin földmüv esck lillo ,·ették 
tik mindrn beköltö1.h ellen. F,r.e- i1tngat6t 6 hónapi fogh.b.ra és 70 111orvo&t hallg•ttik ki. Pl1e1kó el- t rl.lre berendezett vizipusk6.t akart jelzkil uutója akkor hajtott végig óra tlijbau egy mé.irik bérkocsi& ,·olna a bui:lit. E!!ladta, hogy /1-
i:ei ai ~dntoknt a uuplini hivatal ezer korona pénzbüotethre itélte, mondja, hogy Beller mindenféle llt kipróbálni. A vizmü•ek veze- amikor egy kis gyerek az utat vette éRzre. Rögtön értesitette a gazdlik azt Magyarond(Cból 
már M is tnj„ftr.tette a miniu• 11 hankban talált idegen valutA· orvoqigtól irtózott I igy mi r t6je ugyan küllin gépészt küldött lntó lépésbe11 11knrta kerr11l~zni. rendllreégot, amely megállspitotta csempészték be és t'&up,n ni\la he-
1•ri11mhoz. kilf Jlf'dil!' oz §llam réuére lefog. ~w,·e megdill az 11. fölt~v~1, mint• lr.i, hogy az áramot II vizipuskába A l!'Yermck Allitólag egyenesen a Slindor Józsefet baltáv11I ütötték lyezté]r el mindaddig. nmig 011• 
,\ lakfuiin11.<tg me,i:-oldleli.n11k lalt11knpk jelcntetle ki. ha Beller önmaga kezelte vollll\ bevcze111e, de minthogy a gépész kocaiba v.aladt 8 11 koe-,.i féketés agyon. Testén, különösen fején nan nyugodtan elvihetik. Dt ign. 
lllimlent'~etre footO!! es1.köze a. köl- beteg8égét anénnal. 0 mindig a késelt, Ileinike nem akart todhb dae,ra nem birta megakadi\lyoz.. több Mrüllst találtak. A uyomo• zOlta azt is, hogy még az esetben 
lötk,l<lr!S. i!!etö!e!{' le~elepedéa kor• BACB BODROG MEGYE term~etca gyógymódokat keni· vArui é11 azt mondta 4ár,ainak, ni II uereucaét!ern1égot. A hArom ,.A., aorAn a rendöniég letartódatta aem követett volna el árdr6.gil6.irt 
lílnií•~. de II helyi l,kbinlég te. A C1111!ád a {l.lmémök hali!U bogy 11 vállalkozik a villanyáram éli félhtlB Dorazil Ililda egy k11- Oli_gor Reaiety6.n kocsist, aki a ha tényleg 23 magyar koron.6.6rt 
Pnyhito" .. P vé,i:-ett jóval régebben 8'.clkában rekord-krméne n.n nem fogadta megrendülten. El- bevuet"ére. A többiek lebeszél- miivet leánya, az auto elsil kerokei gyilkl)ij8[ig közel6ben, egy istilló- adta volna el. Ugysnia hat6aligi 
koll•t ,·olna a letelepedétt korli, ldlitú. A "Báeeme;p·ei- Napló"- mondja Pl1e1k61z i,, hORY Bellert ték uámlékiról. lleinike uonban ali került., A kiidciny kórbbbll ban tart6Ekodott éa akinn egy vé bizonyilvánnyal igazolta. azt, hogy 
1/Jzni. ma mir n~m aokllt legit. ból veuzük a kö,·etkez6. hirt: Az mindenki pajnllta fele11~ge ,•iazo- gyors elhaU.roz'83al fóleauuoU a való uállitúa alatt 1negh1Jt. A ru fejszét taliltak. G;ligor beval- Királyhelmeczoo éa vidékén kiirill-
Birosigi •dönt.él II ameribj ,rat.bt61 mbfél hóll'llp válau;t nyai miatt Mikor • 1111nérnök ki• pózna tetején le•6 drótolr.ig. A vi.zagilat, amely meg fogja Alapi• Jotta. hogy a fejsze az övé, de n belül 2000 koron,b, került egy 
Cll!kkek kifuet.6ci irfll,-.múa még el bt-nnúnke~ & a tany,k, ar.euvedett, Bellerné odafordult lent maradt munUaok figyelték, tani, hogy az autó ao[förje gyilkoeúgot tagadja. K:iha\lgatá- hold föld megmunkálbn, hevatél!e 
Gm-e. A KuMi Szabnddg eimil meg falvak egyre a IegjObb hi re• dr. Lenkeykhu I e1t kérde1te, ,hogy dolgo1ik M eköaben egy- mennyibe11 hib'3, mfg befejuve u ut!n 81 elslS emelet Jolyosóji- éa a termény betakaritúa. Tekin• 
lap snnak idejfo megemléÚ- ket )'üldözgetik .- föld a mliju1i . - Talin euk nem Jeaz bouco- szer.re. azt IUlik, hogy IIeinike ninCII. . ról Oligor .kiugrott,_ azonban SU· let!el arra, hogy egy hold föld leg-
ua rf,la, ho,i:-y a Zi•no\·aka Ban- ea11kt61 lennékenyrc ázott talaj lbf k-srJ&1 mozdulatlanok maradnak A ~. Nem mmden- lyoaabb blJa nem tot,Vnt. !el,ebb 4-5 métermúd.t te r-
b. m•\yht'z 19'20 auguutlll 28-in önti magából az életer6t fa szak- Lenkey óuli körorvos él Win• h görctüa merevséggel a pó~~ n_a pi. ,ize~nolJ&; ueren011étlenaég -- 1Pet~, nyilvinvaló, - ~ ' v_idlol~ 
~ k>iuai ö1.,·ea-y a11117.any réuéro embe~k ,,éJeménye uerint I ter Jeu6 jelentéktelen tanuvallo- lc.ulc.ulóduak. A, munkások rogton tort&lt mmap Pozaonyban. Egy TOBDA AU.BYOB MEGYE szerml, - hogy azt onko!Qégi :1 dolliroii caeltk érkezett, uepL BAeakliban u idén rekordterm&re ~ása után dr. Fabinyi J6uef fii- 1ejtették, hogy tiniukat a&e~n- hsjtók~i &ueütközött egy gyer- Uj heti vúár Tofliin: ~orda_ vá- 6.'.'°n al~I nem ~dhatja. A jirb-
•4n frte- itette II illet6t, hogy a van kilAtb. Különöten azépen áll mérnök kihallgatiu követkeutt. ué.tle!Ulég érte h egynébf.nyan ni:ekkoanval. A csee.em6 .~arue roaAnak ~ Kere!ik. m1mutenn.m b1ró8'~1 uuor1b1ró,ig ;édeke~li-
~kk irtaét .utptember 7-iki, a t•~·a11i vetk, gyöngébb vala- Beller pana.ukodott neki, még be• 11tin11kuut1k, hoi;I' le~nzúk, .kifordult~ a ~o~ak ali került. AI 1921. ml.Jut. J9-t6I ke&d11d&Jeg sél el i• fogadta; de nem 1gy a ':>r• 
~ .!jJ~ árloly,mmal javin mivel az öui, de még mindég szép tegdge el6tt, hogy ugy fij & Ezek uonban nem b1rtak ugyeMUI illatok meghokoltek, a gyerme- mfg egy het!viú.rt engedélyezett vényufk. amely III els6foku •birói 
1n.. az Ö•ze!{'et azonban caak reményekre jogoait k gyönyörű gyl.lmra, mintha • megmfrgezte közelébe férk61.Pi éa mindannyi- ket 1.tllipdelték a a k~i i1 igy ju. ú igy 2 heh válir lesz eFutá.n itélctet mepemmisitett.e és Kalu 
~ ot fü.eti ki. ha majd az ameri • a kukorica i1. A uilllil éa az ilui volna valaki. Egy id11beo Be\ler nor vU!lr.aereukedt.ek. lleinik_li~ tott At rajts, h~gy .Jerekei nem Tord'?• H egyik 'eaü!örtökön, a lf~·ert 1f napi forbbra, vala-
lti bank a caekket agnotkUta, gyümöleaök még nem bontakoz- szedett narkotiknmokat. veronilt ekkor mir ~ak meg~endt karJ&I érték . A k6rülil161t ~gatot~ nb a múilr.. szombaton, mmd a kett6 ~nt MO korona p6ubO.ntetáre 
~lllber 23-án ujabb érte1i tétt tak ki. Barack, ha nem éri fagy, b egyebet, de ez nem hasznilt , tartottl.k fon, !Abai limaaz né!- ték az ellletet a a h1Jt6kow vue. Ulltvúárral egybeltltn. 1télle. 
EGÉSZSÉGES S BOLDOG BÉBIK 
AZ ANYÁKATVIDÁMMÁTESZIK 
Egy magyar anya M::ilwaukeeból igy ir: 
•1<111Qin1h,ti1tHEllbébh1t-..uu61•h'Jlel•11•pi,al 
,11andóli.11 t,lrt. BIii• ,.oll•• abba.11, hOl'r a táplt16k okoua 
f:i:.il.m;°.-'é'!;\;,.::i"::i',:"1a~biltaa, de e.....__6aJ'· 
.- ,"13~ 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
P&Y'a a Mrút. )61.i.,at •••a lqqéa~W. ff~ 
,,..,.a,etll •lirltett tejet adta• 11n! • Wbi• DJ_._. ,..__ 
• kii••re&ell ~. 
· The Borden Company 
Bonlca Bulldlnc ' New Torlc 
<f!f INGYR."1" •PCka,Ja • GYERllEK EGt.SZ-
SltCE ~i•i könr,et, m~lrbiil aq;l■dkatta-. aiat 
keU bcbijil es<flfrffl~11d: mqtarlHL \'"1•-
ml11I eteti.! aubiílyokat aaJit ..,,urelTé11. 
N_.. . 
. ...... 06f. 
PÉNZKÜLDÉS a világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban. 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
~ a küHOldi osztály vezetöje 
MAGYAR BANYASZLAP 
, Apró hirek 
ILUó,111:(lYK'fET EL,\DUl'I'~ 
KJhou.út.lt el.k&mtllnl< ' 
Bl•~ok'-&t rorduJJo•.,. 
• 1111.bbldut..e: 
A. A. Bartifay & Co. 
A Californiai Budapest irásban és -képben 
; ............. : MINlt Je1ent me& m„7ar orehen D•d,,pta O.Ulornl.lt.a dmll !llaetil■ lr, amebben 1"'-t.a 6o k~pekben bel:n111&t,111k u, 
&mttikN ....., ............. UI. • ""'7-'1 hclfet, ahol • callfo,,. 
Dl.al IJ11d&S- !elli11ül 6- a bo( U. amel"lkat ,...., ... s-LlJ< l-
l eped11e1P;. 
Tddntettc.,i. ......_ hofD' u. AMEIUKA.I MAOYAIISAG LET&-
LEPtll.ittU: BUDAl'ESTEN M.ll'H) NAGYOBB ARA.'l"\"OKAT 
OLT gff A~NAK TEIJE81Tit8E /10..'1'1> TöBR Mll~"KAT AJ>, .\ 
UNlTED AMERlCAN UNESl 
I01'.ll'T NEW YORK-HA~IB\JRG DIREKT 10D1T 
1 
A ll'grii„ldebb Őlaeköt~~Wp Earúp& bt.moelt 
S. S. MOUNT CARRQL (uj} ........ JUNIUS 30 i 
S. S. l\lOUNT CLINTON (uj) ...... JULJUS 7 
BaJlil< :·7~°"~~0-~ 8-?;! ~~•d~".!' JUv.,.. • 
l ·t::ts!x .. ~-~~~Ja~~h ;::Z::~ I \ _ uolr;A!ltbanl•lntlr 
2ttt ,JtUHOW.kuonataba)ólron.Klllöoeb6dlö. 
dobln11ó. nappali uobn ~• "4ta-ledél.zetelr ilJa111 lr a 
a-ad outl\yu utuolr rendellreHll4re. 
_ llOnbb rel•ILi&<rolLl.l •f&ett lrJon birmelt mer;batal-
muott 11&1nölrllolrhöa, Y1&7 a lrilYetlresó dmN: 
W1Ta 39 BROADWAY, NEW YORK CITY Wtta 
fJAMBORG AMERICAN (W 
FI&HER ANDOK ur Weat. Vir+ 
,W. 6- Kmt11cky ilamokban 111&-
dk a Mac,ar Bioyiulap & a 
Bim.ler Coal Compa.ny ~vbele. 
Uben. Arra kl\rjillr: tenvminlrei, 
hon Umo,auák fáradtdgot 
munkijiban. 
, ............................................... .. 
i A i::.:>'h:pj:c:~dtul ! 
1
: St. Louis éo Vidéke ! 
: ■-....U: JC.lLOOR IUL.lU.N 1 
: EGY IIVRE 2 DOLLÁR : 
1
: ......... - .. .., ... ,.. : 
: matMda7.....ote~1 1 
: St. Louis la Vidéke i 
l ZO'UI SOUTH UOADW.&.Y · : 
i St. Louis, Mo. ! 
Ebben a pompla lr llllU.Q11 thetben, 1mel7 minden m1&11r 
ottho11111lr dlHfre ri.Jbat, minden benne nn, ami r.aalr Ont frd• 
lrelhetl. LIYU1lnabt,nn1at!ild, IYtl,atalaJ,ufgbaJlat,ll 
lrlb;lehdN, e TIDoDJ'Olr, a fllldelr Aral, a flH16'1 r,u,telek, u 
lde111uQ.u11Jotthonlr.lYllu1~. 
uan11ca11r. eredeU f611JUp feJ•ftelelrlr.el Y&Dlllk U,,mutatYa 
B11dap11t11elr é1 lrliniJflrnelr. es,ea réuJete l, n lamln l • mJ.r let„ 
!epedett m1u1r audilr e1a1,d1 ,, c.oport UpeJ. 
A thetl>en • lröYetus6 tlklr.elr. YIDllllr: 
A an,eree 1ucüllroda. Calllor11tiba.o. - Bud1pe1t H u ... 
07ike. - A 171lmlllC11 termel6'. - A uOUII termelH, ----; A calrlre ten, .... t ... - A IIZblllfil\delr.. - A Ut H r,, ,1r. ..... otthnn. -
Mit mondanalr. a mir letCLepedett budaputl ma171r p:1dik. -
Houan tlirtbllr u' 11t1d& Budaputre. - A n11r4rt01r. .,.,,1em6-
n1el B11d1po11rlllé:>tOrq_1fUrOI. _ 
Alr.l luelr.tt elOIY ... I, H mindent IEl.•&f.ud BudapeatrllJ ._ 
lrörDJ4Urlll. Annak mir felNl11n minden towibbl Urdellltlr~ 
d6- ~• ba elhaU.roua m„it arra, hou ulntf11 e,pi.lr. 4rdemN 
ta&Ja l1area a budal)eltt maa,ar lr.oJlinl.lD.alr., cuk fel ,keU Ulnle 
a•ouatra6-ld111tuol, 
~,:E:;7:Eiu;1~.!r~:~1~0.~~~:~ ~~l~z::::n°.:~1~ 
~UNDE?o'KJ A llUDAPESTI F<I IROD.uiXHOZ lNTJl,Z,ZiJ J,i, n ;. 
LltT 1d, AKI IJUDAP.ESTRN AKA.U LE'l'ELl:rEDNI, EG)'E:n;. 
8.MN OUA UTA7.Z!Ui:. 
Ha 4rdelrll Ont a c..l\fornlal B11da1>11t , 4- u ott m4r;al1ir. 11lt 
amerllral ma11ar &Ude kol(i11Ja, "'•Ja 1r.t I IHIY4nJt ff ki!ldJe 
be boad.nlr. Ml !ordu!ó P011.lnl 6Jlrll1dlllir.i1nnell a mer;Je!en t 
Upe1tüaet011tet,,. 
Hungarian Colonization Co. 
Budapest. Ca. Post Office F;ntana, Cal 
K,rem a lr.~pea fllletlllr mfCfllld6ait: 
Nb. 
~•01lalllod.a. 
uta. .. hu.d.m 
Viro1"'1lam 
1921 JUNJUS 23. 
Tom, Creek és vidéki 
Magyar Bányászok 1 
Ne t&rUliok „11nteut Ide. 
,n 1'iLroebu.. Ta.ru&u>II ut IU, 
abbfUl,011 banJijlbu.. ..,__ 
kaall 017 llot.1.ot. mlat b&ra•IJ 
Lee:11...,obll b&.u. Jhpar M-
tJ&uokat „I•-• lltulr.. lklk 
, .. 171r ll17!.tllak tal,-. blu• 
lommal 1'U bou.t.ak. 
MAGYAR BANYASZLAP 
Magyar egyleti. ~elc 
Ezer Magyar Utiránya Hirek a bányák , világából 
TIZEllJt IUNBANYABÍ MP Aiok awnban, akik ett bittosra.-
SZTBAJUA PENNSYLVANIA,, VCll.r.ik, kellemetlenül fognak ca-
BAN. lódni. Ar. ngynevczett Esch Ouni.-
. . mina-téle tön6ny 6rtclm6ben a 
Scrimtom. :rclentlili uerint n vasutnlcoak nem 6.11 módj€iban fu-
Pe~~sy,lvamn Coal f?o· pitt.stoni vsrwf.ilwt mindaddig lcu,llita- t 
kcrulctébl!n holnap hz ~z.én.U.ny{i. ni, amig befektetett t6kéjü.knek 
r!I & 10,(!00 emberre k.iterJed6leg hat pereentjl!t meg nem keresték. 
AJt1dAnoa utrAjk kexd&lik. A A beavatottak tndjik, hogy a va-
mnnlr:~ok a me.gfillapiloU b€~k ,utak n;me11ak h11t ubal~kot nem 
nem f1.r.et4Ae mmtt emeltek 11a- kere,nek, hanem több Vllfmthí.raa-
:~~t~ ;~::::f: a~~;,nr.t:z::1~1 ~~ ~!ste~·::::~i:d1~~:1~~t~::Íc.ho 
déken. ...._ I-'elelötlen politikusok Jumgot-
tatjAk nton-ulfélen, hogy lcu.il.lit 
40.000 DOLLAB.08 KARTt:RI- ják a v1111uti fnÍardijakat, dacá.ra 
Tf.sI PER. anm1k, hogy biztosan tudják, hogy 
ei:ek a lesúllit.flsok a ltöztli jöv6-
A Port Wayne Corrngated Pa- ben egy€iltaliban nem várhattllr:. 
aer Co. az. indianopolisi felső tör- IU11gnk a VllllUl4k i.t t udják. 
,·ényaz.ékeu 40.000 dollár erejéig hogy ti teheI11zállit&a nem kielégi-
pert. nyujtott b.c a St.eel .K~ttman tii, a szerelvények rossz állapot-
Ooal Co. 6' 11 Lrnton Coíl1er1n Co. bnn vannak éa ha megkud6dik 
el1?11;-. A keresetben panll!ltOII azt például auénm'illÍláaiidény, alt-
álh!Ja, hogy alperesekkel 1~ ja- kor a vuuti rp;(jllitAa Jeu. a:r. oka 
nnár h6 23-án uerzödéiit kötött ismét u e11etlege, '11:r.°énbajoknalr:. 
egy é,•rc k alperesek kötele:r.ték Ett jó len tudni minden fogyan- · 
magukat, hogy I uerz.lidéii ta rl4• tónak, mert az egyetlen menUég 
m
0
a alatt minde11 hé":n 400 ,•agy a uéninség elten nz~ lia már most 
450 tonnn uenet az.álhtanak a í el- gondoRkodik mindenki a itzénsiük 
pere, dgnek. i\ll'ijus 27-é1'azon- 1éll'.letfrBJ. • 
ban alpereael,; beszüntették min- --
den indoko!ú nélkül a uállitást A SZERVEZETT BANYABZOK 
~ a !elper113 aWta sem kapott tG- A BÉRLESZALLITA.SOX 
~:~ e::.~o,~;:z:e:'!::•:: ::~: ELLEN. 
,·e11ez.er dollár kéM uenvedett II J h L L - .-
=l~tt'k:~a ~~~t;e 11cm teljeaitett ni;;:r.:k ;lnö~:~~i;e:~:~t:~t~::; 
· a bányiazok béreinek Jeadllitá.aá-
ALABAMJ.BAN LESZALLITOT- ról egyelőre ~z6 aem le~et. A bá-
TAK A BÚEKET. ::;::: b7:r.:~á: á~::::0:1:rz:!; 
·•. a:r.elnökhozd.já.rolbbaléiie,; a 
~y1~;~:i:\:~=~ ,:::;:~':a"l 1~ ~:~:~a k~:m:~~!111kö~t~;~~ 
::'~~:~~~~k \:i~~a;d~:u:~li~; vényben marad. ' 
alka!mAval jóformán semmi!6le Egyetlen egy kerületben sem 
tavar nem volt, mert mn!fUk a U~!litható le a bér, mondotta Le-
munkbok i1 u.ivesebben látták a:r. W\8, mert akkor az egész oraz.igr:1 
állandó munlt6val jiró bérle!Wll1i vouatkoz6an megkötött béruer-
1.út, mint a Létleraéggel kapcao- tlklések sem ál!J,alnak meg. A 
lat011 mag11Ubb bfrelr.et . .Alabama uerveu.tt binyá.uok mindeu ere-
::~!n!:::fi11 ;~::u::~k~f':! t~::~~:::: 1t~:r:::~~i:d~~~ 
kez.ett uénnck lirúva\ & igy na- ~yaipar p11ngW:la és. nr. egyre tcr-
gyon 1JOk azonet importáltak odil, Jed(I munkanélkiili.ség cgyáltalá-
ami termúzetcsen a helyi bányAk. ban nem áll öuz.aliiggkben a bé-
ü:r.emeinek fokotatos C!IÖkkentés~- rek,kel ~ nem ia írhatók a m~ga- ., 
,·el jirl. A bérek leuállitW m011t aabb bérek roviúra a jelen1egi 
lehetll,·é fogja tenni az olcaöbb munka körülmények. A lennel~ ' 
termelést, ami ,·iazont 3 sún liri- költaéic még 'mOllt is annyi, hogy í 
nak len.'illitWt okotva, az alaba- a bAny~k kényelmll!len felvehet-
mai toi.:yautókllt az alabamai er.fn nék az Uzcmet éa e!láthaínák a kö-
vásár!lis!ra fogja öutönzi.ini fij el r.ön11éget a jöv6re RZÜks~ges szén-
azt eredm~nyez.i, hogy o:r. alaba• oel da magasabb h11Bmok11t akar-
mai binyák állandóan dolgozhat- nak a bányabárók harlietolni ez 






N'1uk Uri.lbellU .io -
17,...búlr'-do~MDWld 
....,. ..... elt,gedff. 
' A mi bb:,hk 'O'niou biu,a, 
ahol l1hio. Jdrijk m m.llufea 
nap dolgol'llllk. 
lilNTRIBC.'f 1e M ffl --
RVIUlA.'i 70Nfll a,a~ 
)(Jl.0A8 sz:&.,;'t)!fK \'AN. 
• Klllünbml hl.Q~ ..;.l -
1MiMk6111MM""'fl:buJ4l•-
bt 1'&Q trjoa felriUsm,l&Mffl 
~·_,,~,...búl'-
